



interessante ting fra et gammelt landkort
Ved Knud Jensen.
I 1962 kom jeg i besiddelse af et originalt kort over ud¬
skiftningen af landbrugsjorderne i Hyllerslev, Jande-
rup sogn. Kortet er håndtegnet af »Land Inspecteur«
L. Wesenberg*) i 1786. Det er koloreret med vand¬
farver, og det består af flere stykker karton, der er sam¬
menføjet og opklæbet på lærred. Efter tidens smag er
der gjort en del ved udstyret. Signaturerne er således
tegnet på en dug, der smælder for vinden fra en sort¬
hvid landmålerstok med sirlig endebeslag, som er stuk¬
ket i jorden. Ved selve kortbeskrivelsen er der tegnet
en le og en rive. Kortet opbevaredes på Hyllerslev Stor¬
gård, hvor det formentlig har beroet siden 1786. Det
var i temmelig miserabel stand, men det viser dog de
vigtigste lokaliteter, nemlig Hyllerslev by, Grydvad
Mølle, Mariebækken, engområderne og de forskellige
veje, af hvilke især den gamle landevej fra Varde bør
bemærkes. Uden for det egentlige Hyllerslev-område
er Store Hebo og Nørre Hebo samt andre mindre loka¬
liteter indtegnet. Alle gårde og huse er tegnet med de
*) Den 31. maj 1779 begærede beboerne i Hyllerslev udskiftning
af nogle enge og en del agerjord. 12. jan. 1786 anmodede Chri¬
stoffer Frandsen og Søren Christensen, Hyllerslev, landinspektør
D. Wesenberg (Nørre Bjært) om at opmåle byens marker til ud¬
skiftning. Udskiftningen gav anledning til nogen utilfredshed hos
enkelte af beboerne. 12. sept. 1787 havde Ludvig Wesenberg, søn
af ovenn., endnu ikke fået sin betaling for opmålingen, hvorfor




Om en »pinsebod« på Hyllerslev Østermark
enkelte bygninger og haver, og man får på den måde et
ganske godt indblik i bebyggelsernes omfang og anlæg
for ca. 200 år siden. At Wesenberg var en omhyggelig
og nøjagtig landmåler og tegner, kan man overtyde sig
om, når man sammenligner hans kort med en skitse fra
1872 over et afvandingsanlæg i Hyllerslev. De gårde
og enkeltbygninger, som korttegneren i 1872 har ind¬
tegnet på sin skitse, har i adskillige tilfælde samme ud¬
strækning og indbyrdes beliggenhed som de tilsvarende
på Wesenbergs kort fra 1786.
Når man studerer et sådant kort - det første egentlige
kortarbejde med alle enkeltheder over et så snævert
område - og kan drage sammenligning med geodætiske
målebordsblade fra 1870 og senere, så er der mange in¬
teressante foreteelser, der falder i øjet.
Lad mig først nævne nogle af stednavnene. Især
marknavnene er interessante, da de fleste af disse nu er
ukendte.
På begge sider af den gamle landevej, ved skellet til
Nørre Hebo, ligger tre markstykker, der benævnes:
»Vester Adel Veys Ager«, »Øster Adel Veys Ager« og
»Norder Adel Veys Ager«. Ud af disse marknavne kan
man indirekte tyde, at den gamle landevej af den lokale
befolkning i sin tid blev kaldt »Adelvejen«. Dette sted¬
navn kendes i dag ikke mere, selv ikke af de ældste i
sognet.1) Som nævnt er den gamle landevej indtegnet
på kortet, men her kaldes den ikke Adelvejen. Den står
simpelt hen anført som »Lande Vey fra Varde til Blaae
Vand«. Det er derfor muligt, at egnens folk allerede i
1786 er ophørt med at kalde vejen »æ Adelvej«, men
marknavnene siger utvetydigt, at de engang har kaldt
den sådan.
På nyere kort over Vardeegnen vil man finde sted¬
navnet »Adeleng« anført for et ret stort engareal, der
ligger direkte syd for Hyllerslev by. Det område, hvori
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(1)
Udsnit af kortet fra 1786 (1) og skitsen fra 1872 (2). Begge udsnit
dækker det samme område i Hyllerslev by, og man vil se, at de
to korttegnere er kommet til omtrent samme resultat, hvad angår
de enkelte bygningers indbyrdes beliggenhed, Gården i midten
drives nu af Svend Age Werenberg. I dag eksisterer kun denne
gård og huset øverst til venstre.
denne eng ligger, er ikke indtegnet på kortet fra 1786,
men det er de tilgrænsende arealer umiddelbart nord for
Adeleng (nu matr. nr. 13a af Hyllerslev), og i disse
arealer findes på det gamle kort et langstrakt, trekantet
jordstykke, der benævnes »Adelands Grov Ager!« Her
er altså igen et marknavn, der indirekte antyder alderen
af et stednavn. Der er nemlig ingen tvivl om, at engen
også i 1786 blev kaldt Adeleng, når der dengang lå en
»Adelands Grov Ager« lige nord for den.
Stednavnet Adeleng kendes endnu i Janderup sogn
af den jævne befolkning. I dialekt udtales ordet »æ
a'jel-æng«.
Og hvad betyder da dette »adel«, som danner for-
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stavelse til disse to stednavne? Umiddelbart skulle man
mene, at det havde noget at gøre med adelsfolk - måske
en herremand, som har ejet engen og vejen - men en
nærmere undersøgelse af ordet og dets oprindelige be¬
tydning viser, at dette næppe er tilfældet.
Sprogforskeren Niels Åge Nielsen2) udlægger or¬
det »adel« således: Adel betyder på den ene side »høj
byrd eller værdighed, rigets fornemste stand«, og så¬
dan forstås det af folk nu til dags, men det har også en
ældre betydning, nemlig: »det ypperste af sin art i al¬
mindelighed, det vigtigste, det ældste og oprindelige,
hovedforeteelsen!« I sidstnævnte betydning brugtes or¬
det i middelalderen, f. eks. kendes »adelbonde« = selv¬
ejerbonde, i modsætning til fæsteren, og »adelhustru«
= ægtehustru, den rigtige kone, i modsætning til med¬
hustruen, frillen, slegfreden. I denne, sin oprindelige
betydning, er ordet nu forsvundet af daglig tale og fin¬
des nu kun i stednavnsammensætninger som alfarvej
(= Adelvej), Adelgade og Algade. Som yderligere
eksempel på et stednavn, der bruges endnu, og hvori
forstavelsen adel indgår i denne, den oprindelige be¬
tydning, kan nævnes sognebyen Adelby i Angel, øst
for Flensborg.3) Stedet kaldtes for ca. 100 år siden
»Alby« - jfr. »Algade« - af den stedlige befolkning.4)
At vi finder en »Adelby« helt hernede syd for stats¬
grænsen er ikke så mærkeligt, for her talte man dansk
fra Arilds tid og indtil for ca. 100 år siden, og her gjaldt
Jyske Lov.
Netop i Jyske Lov fra 1241 nævnes ordet Adelby5) i
betydningen: den gamle landsby, hovedbyen, i mod¬
sætning til Torpen, udflytterbyen, den nye og mindre
betydende landsby i sognet. Og det er uden tvivl på den
måde, vi skal forstå de to stednavne i Hyllerslev. Den
gamle landevej, Adelvejen, var en hovedvej, en fastbyg-
get, bred vej af større betydning end de andre veje,
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Udsnit af kortet fra 1786 med Elkjær-eng. Arealet havde dengang
samme udstrækning som nu, jfr. kortet fig. 4. 1) Engstykket
»Holm«. 2) Engstykket »Bosted«. 3) Varde å. 4) »Pintzboe«.
Den lodrette linje til venstre er en revne på kortet.
f. eks. kirkevejen og møllevejen. Og Adelengen var en
hovedeng, en stor engstrækning af særlig betydning -
eller måske var den simpelt hen adelbyen Hyllerslevs
eng! For Hyllerslev var adelbyen i Janderup sogn. Det
meddeler lev-endelsen klart og tydeligt.
Ved Grydvad Huse, syd for den gamle landevej og
lige øst for engen ved Mariebæk, ligger der en mark,
der på kortet fra 1786 kaldes »Troldans Ager«. Dette
navn må have noget at gøre med befolkningens over¬
troiske forestillinger, noget med troldes og ellefolks
dans! Der kendes fra andre danske egne adskillige sagn
om ellefolk, der danser om aftenen i tågen ved lave ste¬
der. Og netop på dette sted - i denne ensomme egn,
hvor der dengang ingen beplantninger var - må der i
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gammel tid have hersket en mærkelig stemning af my¬
stik og kogleri, vel især en sommeraften, når »mose¬
konens tågebryg« lå lavt over engene og op over »trold¬
dans-ager!«
Wesenberg har naturligvis brugt tidens ortografi i
sin tekst på kortet, og sin egen »stil« har han måske
også haft. Han bruger således næsten ingen dobbelt¬
konsonanter, hvilket bl.a. ses af de allerede nævnte
ord »Adeland« og »Troldans«. Men i øvrigt konsta¬
terer man det interessante, at han af og til retter sig
efter den lokale dialekt, når han anbringer sin tekst på
kortet. Han må have spurgt folk i Hyllerslev ud om
stednavnene, da han skulle tegne kortet, og så har han
efter evne skrevet navnet, som det blev udtalt, dog til¬
syneladende i visse tilfælde lidt tillempet efter rigs¬
sproget. Dette fremgår tydeligt af følgende: Ned mod
Varde å, øst for Hyllerslev, ligger en lang række eng¬
stykker - dengang kaldet »Eng Fort Haug« (haug =
have = græsgang), på nyere kort benævnt »Forteenge«.
Disse stykker havde forskellige ejere - ét af dem til¬
hørte »Peer Hansen i Strude«. For en Hyllerslev'er af
i dag vil det straks være klart, at dette »Strude« er iden¬
tisk med Strudvad, der jo også ligger i Janderup sogn.
Han siger nemlig selv den dag i dag »StruSe« om denne
lokalitet. Kortet viser os således, at dialektordet for
dette sted er uændret i ca. 200 år.
Gården, der efter matriklen 1844 fik nr. 5 af Hyl¬
lerslev, ejedes i 1786 af en mand, der hed Anders Friis,
identisk med Anders Hansen Friis, født 25. marts 1748
og død 20. sept. 1824 i Janderup sogn.6) Han blev for
øvrigt senere ejer af Hyllerslev Storgård (matr. 8a) og
dermed stamfader til gårdens nuværende ejer. På vest¬
jysk dialekt udtales personnavnet Anders som »An¬
nes«, og netop den udtale anvender Wesenberg om
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nævnte Anders Friis, hvis navn han på kortet anfører
som »Anes Frijs!«
Lige vest for Varde skel, i Hyllerslev enge, og umid¬
delbart nord for Varde å ligger et voldsted, der på land¬
kort og i topografiske beskrivelser fra ca. 1870 og se¬
nere benævnes Elkjær Høj.7)
Om dette sted meddelte præsten J. C. Hammer i
Janderup den 21. okt. 1766 i en indberetning til biskop
Bloch i Ribe, at der ved »denne Aa ligger en Skandse
med dobbelte Grave om, udi en Eng, Elkier kaldet, som
hører til Hyllerslev«, og i Janderup Liber Daticus
(præste-dagbog) skrev samme præst i 1754: »Udi én
Hyllerslev By tilhørende Gjest-Eng, Elkier kaldet, er
at se en forfalden Skandse med dobbelte Volde og dob¬
belte Grave omkring lige paa Aabredden udi en stor
Bugt. Man siger, at den skal være anlagt imod Søe-
røvere, særdeles én som kaldtes Clemen
Også Danske Atlas (1769) omtaler stedet, men det
er i en næsten ordret gengivelse af pastor Hammers op¬
tegnelser.
I 1910 skriver overlærer J. Olsen,8) Varde, om El¬
kjær Høj, som han mener var et enkelt led i et helt for-
svarskompleks for Varde by i forbindelse med anlæg¬
gene på Lastebanken ved Varde. I 1890 eller 91 havde
Olsen talt med den daværende ejer af Elkjær Høj, der
da fortalte, at han nogle år i forvejen havde ladet højen
gennemgrave for at lave et markskel mellem sin nabo
og sig selv. Han var da stødt på noget, der lignede en
kælder, dannet af egetømmer, der var så friskt, at hans
broder kunne bygge en svinestald af det. I dette rum
havde han fundet forskellige kar og redskaber af kob¬
ber, men de var alle så ødelagt, at de ikke kunne bruges
til noget, og han havde så kastet dem bort. Det samme
var sket med nogle genstande af læder og nogle levnin-
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ger af et vævet tæppe! Ak ja, det havde været interes¬
sant, om disse ting var blevet undersøgt af sagkyndige
og opbevaret til vore dage. Nogen videnskabelig ud¬
gravning af voldstedet er der endnu ikke foretaget, og
man kender intet bestemt til dets alder. Hvis lærer Ol¬
sens teori om et vist sammenhæng mellem Elkjær Høj
og anlæggene ved Varde holder stik, må voldstedet
være anlagt omkring år 1300.
Som ovenfor nævnt kaldes stedet på nyere kort El¬
kjær Høj, og engområdet, hvori det ligger, Elkjær.
Navnet Elkjær forekommer også på Wesenbergs kort
fra 1786 netop for dette engareal, der i øvrigt dengang
synes at have haft samme udstrækning som nu, men på
det gamle kort findes stednavnet Elkjær Høj ikke, hvad
det jo heller ikke gør i pastor Hammers indberetning og
i Danske Atlas. Derimod findes på det gamle kort
andre interessante stednavne i forbindelse med dette
område. Wesenberg har inddelt Elkjær eng i 7 enkelte
stykker, der har følgende navne, begyndende fra vest:
»Knolhaue«, »Bosted«, »Vester Elkier«, »Mitter El-
kier«, »Holm«, »Øster Elkier I« og »Øster Elkier II«.
Af disse stednavne har Bosted og Holm nok mest in¬
teresse, fordi de umiddelbart synes at antyde en vis til¬
knytning til voldstedet. Holm er det mindste engstyk-
ke, og det ligger ned til åen, netop på det sted, hvor
Elkjær Høj er anbragt på nyere kort!
Kan »Holm« da være et andet eller tidligere navn for
voldstedet? Hertil kan svares både ja og nej. Sprog¬
forskerne siger, at »holm« betyder et stykke land, en
plet, som hæver sig op over, er adskilt fra, udskiller sig
fra omgivelserne, især om mark- eller engstykker, der
er omgivet af vand, sump eller grøfter.9) Beskrivelsen
passer udmærket på Elkjær Høj, især når man tager de
nævnte »dobbelte Grave« i betragtning.
Holm er altså en fællesbetegnelse for alle sådanne
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De omtalte steder fra det gamle kort angivet ved numre på et
nyere geodætisk kort. 1) Vester Adelvejs Ager. 2) Øster Adel-
vejs Ager. 3) Norder Adelvejs Ager. 4) Adellands Grov Ager.
5) Trolddans Ager. 6) Bosted. 7) Holm. 8) Teglovnen. 9) *>Frijs
Gaards Toft«. 10) -»Pintzboe«. 11) »Gielbjerg Ager«. 12) Bavne¬
høj.
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isolerede forhøjninger, jfr. ordet holmgang, der betyder
tvekamp på en hvilken som helst holm.
I denne almindelige betydning findes stednavnet
Holm mange steder i Danmark, mest nærliggende er
Holmen, »æ Wålm«, i engene mellem Janderup og Bil¬
lum. I Sønderjylland anvendes ordet Holm især om
engstykker.10)
Men der findes også steder, hvor ordet holm eller
sammensætninger med dette ord har tydelig forbindelse
med befæstningsanlæg, f. eks. Slotsholmen i Køben¬
havn, og i Hygum sogn i Sønderjylland, tæt nord for
Sønderholm, har der ligget et voldsted, der hed Holm.
Stedet, der nu næppe kan ses i terrænet, skal have be¬
stået af en kredsrund banke omgivet af grav og yder¬
vold. Dette anlæg synes at ligne det fra Hyllerslev, og
det nævnes skriftligt som »Holm« helt tilbage til 1231.
Når det er tilfældet, er det vel ikke usandsynligt, at
Holm er det oprindelige navn for voldstedet i Elkjær
eng, især i betragtning af, at engstykket Holm på kor¬
tet fra 1786 netop dækker voldstedets areal.
Ordet Bosted forklarer næsten sig selv, nemlig et
sted, hvor der boede folk, en gård, et hus, et opholds¬
sted, et hjemsted, en bolig.9) På den anden side synes
dette ulogisk, for stedet må gennem århundrederne
have været udsat for periodiske oversvømmelser. Måske
er ordet oprindelig en fællesbetegnelse for hele eng¬
området ved voldstedet, en fællesbetegnelse der i tidens
løb er blevet reduceret til kun at gælde for dette ene
engstykke.
Elkjær betyder ifølge stednavneforskerne et af elle¬
træer omgivet kær.
Stednavnene Bosted og Holm i Elkjær enge kendes
nu overhovedet ikke mere på Hyllerslev-egnen, men det
gamle kort fortæller os, at de har eksisteret. Navnene er
uden tvivl meget gamle - Bosted kommer af oldnordisk
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»bustaSr« - og de antyder i sig selv en direkte forbin¬
delse med voldstedet, en forbindelse som ordet »Elkjær
Høj« ikke giver udtryk for.
Optegnelser i gamle brandtaksationsprotokoller11) sy¬
nes at fastslå, at man på Varde-egnen skiftede bygge¬
skik omkring år 1800 eller lidt før - at man da ophørte
med at bygge i bindingsværk og gik over til grundmur
med teglsten. Den nye byggeskik kom sydfra, fra de
vestslesvigske og frisiske områder.
At den nye byggemåde var nået til Hyllerslev alle¬
rede i 1786, giver det gamle kort indirekte vidnesbyrd
om. Lige nord for Hyllerslev bys fællesjord, i et om¬
råde, hvor den lille plantage ved Ejner Werenbergs
gård nu er, har korttegneren prentet ordet »Tegeloven«.
Det kan næsten kun tydes som en primitiv teglovn,
hvor man har brændt mursten til eget forbrug i forbin¬
delse med opførelse af nye bygninger. Sådanne grove,
håndlavede mursten kan man endnu se i et par af de
ældste bygninger i Hyllerslev, f. eks. i Hyllerslev Stor¬
gård.
Under beskrivelsen af Riberhuus Amt i Danske At¬
las12) nævnes, at »Leer til at brænde Tegl af findes paa
adskillige Steder i Amtet, hvortil adskillige Teglovne
ere indrettede, men mest smaa og til eget Brug«. Det er
nok en sådan »Tegeloven«, de i 1786 havde i Hyllers¬
lev!
I området lige syd for jernbanen, mellem de to byveje
i Hyllerslev, er der på det gamle kort indtegnet et mark¬
stykke, der benævnes »Frijs Gaards Toft«. Hans M.
Iversen skriver i 1857 i sine Folkesagn fra Janderup
sogn,13) at »Friisgårdene« er Mogens Sørensens og
Eske Jensens gårde. Ved at sammenholde dette med
matriklen 1844 og folketællingslisterne kan det med
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næsten sikkerhed siges, at disse to gårde - der ikke
mere eksisterer - har ligget på henholdsvis matr. 6 og
matr. 7 af Hyllerslev, altså i nærheden af det sted, hvor
»Frijsgårdstoft« er indtegnet på kortet fra 1786.
Jeg har hidtil sat disse gårde og markstykket i for¬
bindelse med Friis'erne i Hyllerslev. Ovenfor er nævnt
Anders Hansen Friis. Hans søn var Hans Andersen
Friis (21/4 1791-25/2 1866), der ejer Storgården, og i
Janderup kirkebog nævnes, at 4. søndag efter trinitatis
1759 »begravedes Hans Friis af Hyllerslef, en oprigtig
og sædelig Mand«.
Rent umiddelbart ville man nok sætte disse folk i
forbindelse med Friisgårdene, selv om det endnu ikke
er fastslået, om nogen af dem har boet på matr. 6 og 7.
Men for nylig har jeg konstateret, at der også findes
Friisgårde i Lydum sogn.*) H. K. Kristensen har forsøgt
at give en forklaring på navnet i Lydum ved at sætte
det i forbindelse med en friser eller et medlem af den
adelige slægt Friis,14) men når det nu viser sig, at der
har eksisteret mere end én bondegård i Vestjylland med
dette ret særprægede navn, så fristes man til at søge
efter en anden oprindelse til navnet. Det er vel ikke
sådan, at »Frisgård« er en fællesbetegnelse for en gård¬
type, måske en gård opført efter frisisk byggeskik, og
derfor en gård, der var anderledes end de andre gårde?
Uden at have tilstrækkelig kendskab til emnet drister
jeg mig til at foreslå, at navnet kan have haft noget med
de enkelte bygningers indbyrdes beliggenhed at gøre
(første firlængede gård), eller måske at det var den før¬
ste gård på egnen, der havde rigtig skorsten i stedet for
lyre.
Sikkert er det i hvert fald, at folk fra Vester Horne
*) I præsteindberetningen til Worm nævnes i 1638 yderligere en
»Friisgaard« i Hemmet sogn.
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I
Udsnit af kortet fra 1786 med »Pintzboe« og de syd for liggende
engstykker i Forte-engen.
herred i århundredernes løb har haft meget stærke for¬
bindelser med beboerne langs hele Sønderjyllands vest¬
kyst, og med de områder af landsdelen, hvor friserne
boede.
I 1893 gengiver Evald Tang Kristensen15) på tryk føl¬
gende beretning fra Billum sogn, som Mette Niels¬
datter i Kjelst har meddelt ham: »På Højbjerg vesten
for Kjelst er der en Grav som et Kryds, og der har »æ
jøvere« holdt Pintsegilde. De gik omkring og samlede
mælk til gildet. £n, de kaldte Blind-Kristian, spillede
for dem, og de dansede så rundt om det kors«.
Dette er mig bekendt den hidtil eneste optegnelse,
der findes om hyrdedrengenes pinsefest i egnene vest
for Varde. Om denne skik og stederne, hvor festen blev
holdt, findes der mange flere oplysninger fra de store
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hedeegne længere nordpå, hvor forholdene var mere
primitive, og hvor gamle skikke derfor blev holdt i
hævd længere. Men at pinsefesten har haft en større
udbredelse på Varde-egnen, end denne ene optegnelse
giver udtryk for - at den i hvert fald også fejredes i
Janderup sogn - synes et stednavn på Hyllerslevkortet
fra 1786 at tyde på.
På kortet findes nemlig, skrevet med små bogstaver,
ordet »Pintzboe« ved signaturen for en gravhøj, som
ligger i et stort hedeareal nord for Elkjær enge, på Hyl¬
lerslev Østermark. At det virkelig drejer sig om signa¬
turen for en gravhøj, kan med sikkerhed fastslås dels
ved hjælp af Wesenbergs signaturforklaring på kortet
og dels af den omstændighed, at netop denne signatur
er anbragt andre steder på kortet, hvor der endnu i vore
dage findes gravhøje, med eller uden navn. Der er nu
ikke mere nogen gravhøj på det sted, hvor »Pintzboe«
var i 1786, og trods ihærdige undersøgelser på egnen
har jeg ikke kunnet finde resterne af en sådan.
Men hvad betyder ordet »Pintzboe«? Som allerede
antydet må det have noget at gøre med hyrdedrengenes
pinsefest. I moderne sprog ville man skrive ordet som
pinsebo, egentlig pinsebod. Stednavne med endelsen
bod, hvor d'et i tidens løb er faldet bort, kendes der
adskillige eksempler på, således Karlebo, Nøddebo,
Munkebo, men også i Janderup sogn findes der eksemp¬
ler på dette, nemlig Hebo, der egentlig burde skrives
Hedebod.
»Bod« bruges nu kun i ældre sammensatte ord som
toldbod, vejerbod, og i enkelte stednavne som Nyboder,
Klareboderne. Ordets oprindelige betydning er: et lille
hus, en hytte, et husrum til midlertidig ophold eller
brug ved særlige lejligheder.9) Og netop denne sidste
definition passer på pinseboden, for stedet blev jo kun
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brugt til »midlertidig ophold ved en særlig lejlighed«,
nemlig hyrdedrengenes gilde pinsedag.
Dette emne har navnlig museumsbestyrer H. P. Han¬
sen16) og Kaj Uldall17) behandlet udførligt. H. P. Han¬
sen fortæller dels om pinsefestens forløb, således som
gamle folk har meddelt ham det, dels omtaler han sine
egne iagttagelser om festpladsens - pinsebodens - ud¬
seende, som han i tyverne og trediverne havde lejlighed
til at studere dette i uopdyrkede hedeegne, hvor gamle
overgroede pinseboder dengang endnu var at finde.
Af H. P. Hansens optegnelser kan gives følgende
eksempler: »Nikolaj Hansen, der var født 1843 i Arn-
borg, mindedes, at hyrderne havde holdt »pindsbue«
i tre grønne damsteder i Grene (Skarrild sogn), og at
man længe efter kaldte en plet ved H. P. Hansens gård
for »æ Pindsbuedam«. Fra Snejbjerg kendte Jørgen
Jensen, der var født 1854, små firkantede pletter i he¬
den, som man kaldte »Pindsbue«. Der var indgang til
boden, og jorden fra grøften var lagt op som dige. I
lille Sandfeld hede (Brande sogn) var der flere steder,
hvor hyrderne havde holdt »pindslieg« eller »pinds¬
bue«, men Jørgen Sandfeld, der var født 1852, sagde, at
det var gået af brug før hans tid«.
De pinseboder, som H. P. Hansen fandt i heden, be¬
stod oftest af en grøft, der var gravet i firkant med en
jordblok (»bordet«) i midten. Jorden fra grøften var
kastet op bagved og dannede rygstød for »bænken«.
En sådan udgravet pinsebod synes den i Kjelst at have
været.
Som det i øvrigt fremgår af H. P. Hansens optegnel¬
ser, var det ikke altid, at man gjorde sig den umage at
grave en pinsebod. Somme tider udsøgte man sig blot et
naturligt egnet sted som festplads, et sted hvor der var
læ og grønt græs.
Uldall behandler emnet i videre forstand, idet han
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skelner mellem udgravede jordbænke, omdigede plad¬
ser og festpladser på høje. Han citerer nogle af Evald
Tang Kristensens allerede publicerede optegnelser, men
han fremdrager også andre meddelelser. Således gen¬
giver han den indberetning, som pastor Schousboe i
Ringgive i 1847 indsendte til Nationalmuseet, og hvori
han skriver: »Pinseberghøj er en Høj syd for Uhe By
(Ringgive sogn), hvor Ungdommen i Pintsen forsam¬
ledes til Lystighed og dansede paa Højen, hvis Top var
indkastet med et Dige, paa hvis indvendige Side var
en Jordbænk, hvor man hvilede sig. Jeg har talt med en
gammel Mand, der endnu mindes med Glæde den for
70 Aar siden saaledes celebrerede Vaarfest. Der gaves
ikke andre Drikkevarer, sagde han, end godt 01«. Og
Uldall fortsætter med at fortælle, hvorledes han i
1925-26 besøgte stedet og genfandt højen, en gravhøj
syd for Uhe, på den vestlige del af bakkedraget Pinse¬
bakkerne. Der var et kredsrundt dige omkring højens
topflade, og mod vest var der en ca. 2 meter bred ind¬
gang gennem diget. Jordbænken på digets inderside
var sunket sammen, og højen var bevokset med lyng.
Dette anlæg er vidt forskelligt fra de førnævnte ud¬
gravede pinseboder. Egentlig har de to festplads-typer
kun det til fælles, at »ungdommen« begge steder holdt
gilde i pinsen. Måske er de inddigede høje en ældre
festplads-type end de udgravede anlæg, der jo trods
deres primitivitet efterligner møblementet i et hus med
både bænke og bord!
Men nu tilbage til »Pintzboe« på Hyllerslev Øster¬
mark. Hos egnens folk har jeg ikke kunnet opspore
traditionsstof om stedet, men på grundlag af de før¬
nævnte meddelelser om pinsefesten og navnlig de gen¬
tagne oplysninger om, at festpladsen på dialekt kaldtes
» æ pinsbue«, tør jeg sige, at der næppe kan herske
nogen tvivl om, at der har været en pinsebod - en pinse-
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festplads for egnens hyrdedrenge - på dette sted. Og
det er så meget mere interessant, som denne »oplys¬
ning« er helt fra 1786, da landsbyfællesskabets æld¬
gamle skikke endnu levede i bedste velgående.
Hvordan denne pinsebod i Hyllerslev var indrettet,
har vi altså i dag ingen mulighed for at undersøge. Kun
signaturen på det gamle kort tyder på, at den var ind¬
rettet på en gravhøj. Mon den da ikke har lignet »Pinse-
berghøj« i Ringgive sogn!
Her på dette sted, på toppen af højen, og med en stor¬
slået udsigt over engene, mod øst til Varde, mod syd
til Alslev og Hostrup kirker og mod vest til »æ swåt
bråj«,18) har »æ jøwerdrenge« fra Hyllerslev da holdt
deres pinsefest. Her har de en kort stund nydt livet
med »kåg«, »wåst«, smør og »æk« og skyllet disse her¬
ligheder ned med mælk eller hvem ved, med øl, mjød
eller brændevin.
I nogle tilfælde forekommer ordforbindelsen gilde
som navn for hyrdernes pinsefestplads, således hos
H. P. Hansen: »Gildplæt« (gildeplet), »Gildhyw«
(gildehøj), »Gildstebak« (gildestedbakke), »Gildbjær-
re« (gildebjerg). Og netop på det gamle udskiftnings-
kort fra Hyllerslev findes der et Gildebjerg. Ordet
»Gielbierg Ager« er nemlig anført som navnet for et
markstykke, der ligger umiddelbart vest for engstræk¬
ningerne ved Mariebæk og nord for den gamle lande¬
vej.
Måske er dette en endnu ældre festplads end »Pintz-
boe«. Stedet ligger ret højt i terrænet og som nævnt lige
ved den gamle landevej. Navnet kendes ikke mere af
folk på egnen, men ved samme vej, ca. 2 kilometer mod
vest, ved Strudvad, har Wesenberg indtegnet »Baven-
høy« ved signaturen for en gravhøj, og Bavnehøj ken¬
des endnu som stednavn og er anført på nyere kort, selv
om højen nu er overpløjet.
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Ikke blot den fælles beliggenhed ved den gamle vej,
men også stedernes navne, antyder en vis forbindelse i
et større sammenhæng mellem Gildebjerg i Hyllerslev
og Bavnehøj i Strudvad. Da to lokaliteters navne taler
i sig selv om den rolle, de har spillet i det gamle sam¬
fund, om hærtog, bålbrænding, festlighed, måske frugt-
barhedskult. De giver udtryk for noget ældgammelt,
for noget, der er lige så gammelt som »æ vej!«
For den, der kan »læse mellem linjerne«, åbenbarer et
sådant gammelt dokument enkeltheder om gamle tider,
der på sin vis kan være lige så betydningsfulde som vig¬
tige arkæologiske fund.
Padborg, i april 1971. Knud Jensen.
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Efterskrift
I 1970 udgav Landbohistorisk Selskab på tryk de ind¬
beretninger om sognene i Ribe Stift, som præsterne i
1638-39 indsendte til Ole Worm. Dette værk havde jeg
først lejlighed til at studere, efter at denne afhandling
var skrevet. I disse gamle sognebeskrivelser forekom¬
mer ordet Adelvej flere gange. Således Nørre Vium
(Ringkøbing amt): »en stoor adelueg fra Holstebrouf
til Skiern, Waarde oc Ribe«, Ansager sogn: «sudost
paa Andtzager marck findis wer aelweyen en høy«,
Andst sogn: »Igiennem denne bye løbber en stoor
aadelfaerveye imellem Kolding oc Ribe«, Bramminge
sogn: »adelfarweyen fra broen och til Ribe«.
Som man ser, er det netop hovedvejene, der benævnes
^JcfeZveje. Vejen fra Varde til de store fiskerlejer ved
Blåvand var netop en hovedfærdselsåre. ^ .
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